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ABSTRACT 
          Gold pawning finance is one way Syariah Mandiri Bank mainstay 
product. First introduced since 2009. This product significant increasd in terms of 
revenue. However a high income, gold pawning finance potentially have a high 
finance risk and Syariah Mandiri Bank must be manage effectively and efficiently 
if not want the biggest impact. 
          This research purpose to know what potential risk on gold pawning 
finance and how risk management gold pawning finance in Syariah Mandiri Bank 
Branch Office Solo Baru. This research includes in qualitative research with 
descriptive qualitative research. Data are obtained from interview, observation, 
and documentation. The technique of analysis data uses interaction method, in 
which data reduction and data display do together with collecting data technique. 
         The result shows that there are three risk attached in gold pawning 
finance and risk management in Syariah Mandiri Bank using 4 stage, namely the 
identification of risk, assess or measure of risk, risk control, monitor risk. of the 
four stage. Potential risk on gold pawning finance ecountered many obstacles the 
customer is not able to resolve these accomplishments resulting in a condition 
called jammed and existence fake gold. To overcome these obstacles.Syariah 
Mandiri bank  daapt auction when gold pawn customers have matured  and 
agreed by the customer and Syarah Mandiri Bank make a withdrawal financing to 
customer fake gold proven. Risk management in Syariah Mandiri Bank overall 
has been effective however still has improved do the training for staff pawning to 
anticipate risk attached in gold pawning. 
 
 
Keyword : pawning gold, risk pawning gold, risk management 
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ABSTRAK 
 
        Produk pembiayaan gadai emas merupakan salah satu produk andalan 
yang dimiliki Bank Syariah Mandiri. Sejak pertama diperkenalkan pada tahun 
2009, produk ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari segi 
pendapatan. Akan tetapi pendapatan yang tinggi cenderung mengalami risiko 
yang tinggi pula dan Bank Syariah Mandiri wajib mengelolanya dengan efektif 
dan efisien bila tidak ingin terdampak risiko yang besar. 
         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang dialami  
dalam pembiayaan produk gadai emas dan bagaimana proses pengelolaan risiko 
yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru dalam produk 
pembiayaan gadai emas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode 
analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan 
bersamaan dengan proses pengumpulan data. 
          Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga risiko yang melekat 
dalam pembiayaan gadai emas dan dalam penerapan manajemen risiko Bank 
Syariah Mandiri menggunakan 4 tahapan, yaitu identifikasi, menilai atau 
mengukur risiko, pengendalian risiko, memantau risiko. Risiko yang sering 
muncul dalam pembiayaan gadai emas yaitu nasabah tidak mampu menyelesaikan 
prestasinya dalam keadaan yang disebut macet dan adanya emas palsu. Untuk 
mengatasi hambatan tersebut pihak Bank Syariah Mandiri melakukan lelang 
terhadap nasabah yang mengalami jatuh tempo dan dengan sepengetahuan 
nasabah serta pihak Bank Syariah Mandiri melakukan penarikan pembiayaan 
terhadap nasabah yang emasnya terbukti palsu. Penerapan manajemen risiko Bank 
Syariah Mandiri secara keseluruhan telah berjalan efektif akan tetapi masih harus 
diperbaiki dengan meningkatan pelatihan- pelatihan untuk karyawan gadai untuk 
menanggulangi risiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas. 
 
Kata kunci : gadai emas, risiko gadai emas, manajemen risiko 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang Masalah 
Gadai (rahn) merupakan penyerahan barang (marhun) kepada pihak pemberi 
hutang (murtahin) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (rahin) sebagai 
jaminan atas hutang yang diterima. Praktik gadai seperti ini telah ada sejak 
zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pernah melakukannya. Gadai 
mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan di lakukan sukarela atas dasar 
tolong-menolong (A. Maulidizen, 2016:77). Akan tetapi pada prakteknya saat 
ini, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita 
miliki, untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman tersebut kita 
dibebankan biaya hingga waktu untuk kita melunasi pinjaman tersebut. 
          Walaupun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya antara zaman 
Rosulullah dengan sekarang. Hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk 
menggadaikan barangnya baik di lembaga keuangan maupun di perbankan. 
Karena gadai merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dipilih 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana cepat cair. Hal itu yang mendasari 
lembaga keuangan maupun perbankan  mendirikan gadai emas. Kenapa emas, 
dikarenakan emas merupakan produk yang cenderung stabil nilainya dan jarang 
terkena dampak inflasi. 
         Dalam setiap pembiayaan memiliki tingkat risiko. Tak terkecuali 
dengan pembiyaan gadai emas. Beberapa ahli telah mengemukakan beberapa 
macam definisi yang berkaitan dengan risiko. Pada intinya para ahli memiliki 
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akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian 
jika tidak diantisipasi serta tidak dimanage bagaimana seharusnya (OJK,2016; 
Mamduh,2016; Herman,2010). 
       Menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 65 /pojk.03/2016 
tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha 
syariah (2016: 6), terdapat sepuluh resiko yang harus dihadapi oleh bank 
umum syariah dan unit usaha syariah. Risiko tersebut meliputi : 
1. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam 
memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang 
disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko 
konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.  
2. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 
akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai 
dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.  
3. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk 
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas 
dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 
mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.  
4. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses 
internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan 
manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang 
mempengaruhi operasional Bank.  
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5. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan 
aspek yuridis.  
6. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 
pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif 
terhadap Bank.  
7. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan 
dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam 
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.  
8. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak 
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku 
serta Prinsip Syariah.  
9. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan 
tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi 
perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, 
yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.  
10.Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut 
menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan 
berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing 
maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.  
     Berdasar keterangan diatas terdapat sepuluh risiko yang harus dihadapi 
oleh bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Risiko tersebut di 
mana-mana, bisa datang kapan saja, dan sulit dihindari. Jika risiko tersebut 
menimpa suatu BUS atau UUS,maka BUS atau UUS tersebut bisa mengalami 
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kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa 
mengakibatkan kehancuran BUS atau UUS tersebut. Karena itu risiko 
pentinguntuk dikelola (Mamduh, 2016:10) 
      Beberapa ahli telah mengemukakan beberapa definisi yang berkaitan 
dengan manajemen risiko. Pada intinya manajemen risiko merupakan usaha 
untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko yang timbul 
karena seluruh kegiatan usaha perusahaan. Bertujuan untuk mendapatkan 
tingkat keuntungan yang diharapkan. Dengan melihat tingkat efektifitas dan 
efisiensi dalam mengelola atau menyelesaikan risiko yang dihadapi (OJK, 
2016; Mamduh, 2016:10; Herman, 2008:17; Goldberg &Paladini, 2011:12). 
      Menurut Booklet Perbankan Indonesia yang dikeluarkan otoritas jasa 
keuangan (2016:113), tentang penerapan manajemen risiko bank syariah 
meliputi : 
a. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.  
b. Penerapan Manajemen Risiko untuk BUS dilakukan secara individual 
maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak.  
c. Penerapan Manajemen Risiko untuk UUS dilakukan terhadap seluruh 
kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan 
Manajemen Risiko pada BUS. 
Penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup:  
a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas 
Syariah;  
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;  
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c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 
Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan  
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.  
     Jadi bilamana bank syariah tidak berhati-hati dalam mengelola 
risiko-risiko yang mungkin terjadi, akibatnya akan berdampak pada kesehatan 
bank syariah. Pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan 
kesulitan likuditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat 
sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan. Apabila hal ini 
terjadi maka akan sangat berpengaruh pada eksistensi pada bank syariah. Bank 
Indonesia akan berupaya untuk menyehatkan kembali bank syariah, akan 
tetapi jika upaya yang dilakukan tidak berhasil maka upaya terakhir yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mencabut ijin usaha bank syariah. 
Sesuai dengan pasal 55 undang – undang nomor 21 tahun 2011 tentang 
otoritas jasa keuangan. 
       Merujuk pada observasi yang penulis lakukan pada waktu bulan Januari 
2017. Penulis melakukan wawancara mengenai pembiayaan gadai emas (rahn) 
dengan Bapak Dwi selaku staff pawning Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru, 
bahwa produk pembiayaan gadai emas (rahn) adalah salah satu yang paling 
sering digunakan dan diminati nasabah Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru. 
Dari data yang diterima peneliti, Sumber pendapatan tertinggi Bank Syariah 
Mandiri KC Solo Baru. Tercatat sebanyak 70 % dihasilkan oleh produk Mikro 
dan 50% dihasilkan dari pembiayaan gadai emas (rahn). Akan tetapi di lain 
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sisi ditemukan bahwa tidak semua proses pembiayaan gadai emas ini berjalan 
dengan lancar.  
      Dari data yang diterima oleh Peneliti. Merujuk pada observasi dengan 
melakukan wawancara mengenai pembiayaan gadai emas (rahn) dengan 
Bapak Dwi selaku staff pawning Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru. 
Tercatat ada dua kasus yang krusial pada pembiayaan gadai emas. Pertama 
adanya kasus emas palsu dengan prosentase 60% sampai dengan 70% tingkat 
terjadinya dan kasus kedua adanya pembiayaan bermasalah dengan prosentase 
20% sampai dengan 30 % tingkat terjadinya. Terjadinya emas palsu 
diakibatkan karena kelalaian pada saat awal penaksiran emas yang tidak sesuai 
dengan standard prosedur. Dan Kasus yang kedua mengenai pembiayaan 
gadai emas yang macet diakibatkan karena nasabah tidak bisa melanjutkan 
prestasinya dikarenakan faktor perubahan kondisi ekonomi si nasabah. Secara 
khusus penanganan risiko kasus ini masih sama dengan pegadaian 
konvensional yaitu dengan melakukan pelelangan/penjualan agunan yang 
berupa emas yang digadaikan nasabah tersebut kepada pihak ke-3. 
     Banyaknya risiko yang harus dihadapi bank. Menurut Trisardini 
(2015:410), menuturkan pentingnya diberlakukannya prinsip kehati-hatian 
diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbakan selalu tinggi 
sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di 
bank. Karena tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar 
bank-bank selalu menjaga nilai positif dari masyarakat, keadaan sehat, 
sehingga selalu dalam keadaan likuid, solvent dan menguntungkan 
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(profitable). Apabila semua sudah terpenuhi maka mekanisme di dalam bank 
dapat berjalan lancar. 
     Analisa manajemen risiko pembiayaan gadai emas adalah suatu kajian 
untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dan kefisienan bank  dalam 
mengelola potensi risiko pada produk gadai/rahn emas syariah, sehingga 
tujuan dari bank dapat terealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan. 
Sementara itu penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif, 
faktual, akurat dan sistematis, mengenai masalah-masalah yang terdapat pada 
obyek penelitian yaitu tentang gambaran penerapan manajemen rirsiko 
pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru. Dalam 
menganalisa manajemen risiko yang harus diperhatikan adalah karakteristik 
dari produk dan penerapannya harus berlandaskan Surat Edaran Bank 
Indonesia No.14/7/DPbs tentang qardh beragun emas syariah terhadap risiko 
gadai/rahn emas syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai dasar peraturan. Oleh sebab itu 
peneliti tertarik mengambil judul penelitian Analisis Manajemen Risiko 
Pembiyaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Solo Baru. 
 
1.2.Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelian ini yang berjudul “Analisis 
Manajemen Risiko Pembiyaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri 
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Kantor Cabang Solo Baru)” adalah sebagai berikut : 
1. Apa saja risiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas (rahn) di Bank 
Syariah KC Solo Baru? 
2. Bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Bank 
Syariah KC Solo Baru?  
 
1.3.Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang mengangkat judul “Analisis Manajemen 
Risiko Pembiyaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Solo Baru)” adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui risiko apa saja yang terjadi pada pembiayaan gadai emas 
Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru. 
2. Mengetahui manajemen  risko pembiayaan gadai emas pada Bank 
Syariah Mandiri KC Solo Baru. 
 
1.4.Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang mengangkat judul “Analisis Manajemen Risiko 
Pembiyaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Solo Baru)” antara lain: 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini akan menambah ilmu kepustakaan dan sebagai bahan 
referensi bagi staf pengajar, mahasiswa dan lainsebagainya. 
2. Bagi Praktisi 
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Penelitian ini dapat sebagai referensi bagi industri terkait meningkatkan 
kualitas dan menentukan strategi sehingga diperoleh kinerja yang lebih 
baik dimasa yang akan datang. 
 
1.5.Jadwal Penelitian 
Terlampir  
 
1.6.Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 
dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi 
mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Penelitian ini 
dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  
 
Bab I      Pendahuluan 
Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan skripsi. Isi dari bab pendahuluan ini merupakan 
pengembangan dari proposal skripsi. 
Bab II      Tinjauan Pustaka 
Bab kedua berisi penjelasan mengenai teori-teori umum 
yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi teori – 
teori umum tentang Manajemen Risiko dan Gadai Emas 
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dalam ilmu ekonomi islam serta penelitain – penelitian yang 
relevan. 
Bab III         Metode Penelian 
Bab ketiga berisi tentang metode penelitian, yang berisi 
tentang desain penelitian, subyek penelitian, teknik 
pengumpulan data, validitas dan reabilitas data. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian 
penelitian yang berisi hasil dari analisis data yang dilakukan 
penyusun serta pembahasan hasil dan interprestasi yang 
diperoleh daripenelitian. 
Bab V     Penutup 
Penutup merupakan bagian terakhir dari skripsi dan                
berisi tentang kesimpulan dan saran.
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1.   Kajian Teori 
2.1.1. Tinjauan tentang Gadai Syariah 
 Dalam fiqhislam lembaga gadai dikenal dengan “rahn”. Rahn 
adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah 
(arrahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut 
harus bersifat ekonomis, sehingga bank (al-murtahin) memperoleh jaminan 
untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang 
gadai yang diserahkan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat 
membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (A.Maulidizen, 
2016:78). Senada dengan itu, Definisi rahn menurut Lutfi (2015:147) 
adalah dengan menilai suatu barang dengan harga tertentuatas suatu utang, 
yang dimungkinkan pembayaranutang itu dengan mengambil sebagian dari 
barangtertentu. Sedangkan menurut Anggia dan Sunan (2015:1022) gadai 
syariah (rahn) adalahperjanjian antara seseorang untukmenyerahkan harta 
benda berupaemas/perhiasan/kendaraan dan lembagagadai syariah 
berdasarkan hukumgadai syariah, untuk pihak lembaga gadaisyariah 
menyerahkan uang sebagaitanda terima dengan jumlah maksimal90% dari 
nilai taksir terhadap barang yangdiserahkan oleh penggadai. 
Dari definisi diatas tentang rahn. Penulis dapat menyimpulkan 
bahwa rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai 
ekonomis untuk diberikan kepada seseorang atau badan usaha sebagai 
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jaminan utang. Dan jika sudah jatuh tempo orang yang berutang tidak 
melakukan kewajibannya maka barang tersebut dilelang sesuai dengan 
syariah.Gadai hukumnya jaiz (boleh) menurut qur’an, hadist, ijma', dan 
kaidah fiqih (Lutfi, 2015:149). 
1. Dasar Hukum gadai Emas 
a. Al-Qur’an 
Salah satu ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum 
pelaksanaan ar-rahn terdapat paa surat Al-Baqarah ayat 283  
 
 
 
 
 
 
A
Artinya : 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”(QS. Al-Baqarah: 
283). 
 
        Dalam ayat diatas menjelaskanbahwa gadai pada hakikatny 
amerupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah. Dimana sikap 
menolong dan sikap amanah sangat ditunjukkan.Sikap menolong disini 
maksudnya bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang 
membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, danbukan untuk 
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kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan yang besar tanpa 
melihat kemampuan orang lain (Anggia dan Sunan, 2015:1024). 
b. Hadist 
   Hadist yang menjadi dasar hukum ar-rahn yaitu dari Hadist Riwayat 
Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a  yang artinya, 
“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang 
Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”(HR Bukhari dan 
Muslim). 
 
c. Ijtihad 
 Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan 
dalam islam berdsarkan al-Qur’an dan Hadits. Pada dasarnya para ulama 
telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah 
mempertentangkan kebolehannya demikian pulalandasan hukumnya. 
Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak 
bepergian maupun pada waktu bepergian (Lutfi, 2015:151). 
d. Bank Indonesia. 
Bank Indonesia menyatakanrahn emas syariah di perbankan 
syariahdiatur berdasarkan Peraturan BankIndonesia (PBI) dan Surat 
Edaran BankIndonesia.Berikut peraturan dari Bank Indonesia yang 
menjadi dasar hukum tentang rahn emassyariah di Bank Syariah: 
1. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor10/17/PBI/2008 tentang 
Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 10/31/DPbS/2008 
tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 
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3. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7/DPbS tentang 
Produk Qardh beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha 
Syariah 
e. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, 
tentang rahn: FatwaDewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN- 
MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan 
Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang rahn menentukan bahwa 
pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang 
dalam bentuk rahn dibolehkan.Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 
26/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn emas: Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002,yang ditetapkan tanggal 26 Juni 
2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasionaltentang rahn 
menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
barang jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002, tentang 
rahn emas: Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002 
,yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketuadan Sekretaris DSN 
tentang Rahn Emas, yaitu: 
1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni2002 
tentang Rahn). 
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2. Ongkos dan biaya penyimpanan marhun ditanggung oleh rahin. 
3. Ongkos didasarkan pada pengeluaran yangn yata-nyata diperlukan. 
4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad ijarah. 
Selain mempunyai dasar hukum yang kuat, gadai emas juga 
mempunyai prinsip–prinsip yang harus dipenuhi (A. Maulidizen, 2016: 
81). 
2. Prinsip –prinsip gadai emas, adalah sebagai berikut : 
a. Serah terima (Shighat), proses ini dapat dilakukan tertulis dan lisan, 
asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara 
para pihak.  
b. Pihak –pihak yang bertransaksi (Aqid), syarat-syarat yang harus 
dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahin (pemberi 
gadai) dan murtahin (penerima gadai). 
Adapun syarat seorang rahin yaitu: Warga Negara Indonesia,  
Perorangan, usia minimal 21 tahun atau telah menikah,  Tidak 
terdaftar dalam pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia.  
c. Objek yang digadaikan (Marhun), barang yang dijadikan barang gadai 
adalah perhiasan emas dan logam mulia emas dalam bentuk lantakan 
(gold bar). Selain barang tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai barang 
jaminan pembiayaan gadai.  
Persyaratan objek yang digadaikan yaitu:Objek bukan termasuk barang 
yang diperjual belikan, bukan barang yang diperoleh melalui hutang 
yang belum lunas, bukan termasuk barang-barang yang bermasalah, 
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misalnya barang curian, penggelapan, dan penipuan atau barang-barang 
yang diduga dapat menimbulkan masalah.  
 Anggia dan Sunan (2015:1022) menjelaskan bahwa dalam perbankan 
syariah kebanyakan rahn yang dipakai adalah rahn emas syariah, 
dikarenakan marhunnya (barang yang digadaikan) adalah emas. Dalam 
definisi awalnya, gadai emas di bank syariah merupakan produk 
pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu 
alternative bagi nasabah untuk memperoleh uang tunai dengan cepat. 
Sesuai dengan prinsip syariah, produk ini bukan merupakan produk 
investasi.Produk ini dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah 
keuangan.Oleh sebab itu, akad yang digunakan adalah akad qardh 
dalam rangka rahn, bukan investasi. Dalam produk gadai emas juga 
bank biasanya akan menyertakan biaya pemeliharaan dengan 
menggunakan akad ijarah (Lutfi, 2015:153). 
3. Karakteristik Gadai Emas 
Karakteristik produk gadai emas, sumber dananya berasal dari modal 
bank, keuntungan bank dan atau dari dana pihak ketiga. Ditujukan 
untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal 
untuk golongan nasabah usaha mikro, kecil dan menengah. Khusus 
untuk nasabah usaha mikro dan kecil, dapatdiberikan pembiayaan qardh 
beragun emas paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun 
dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang. Sementara 
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itu pemberian pembiayaan qardh beragunan emas paling banyak adalah 
sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jutarupiah) untuk 
setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) 
bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali (SEBI, 2014). 
Prosedur pencairan dana gadai emas syariah lebih cepat dan fleksibel 
daripada pembiayaan yang lainnya. Salah satu fungsi dari Bank adalah 
menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. 
Langkah yang dilakukan bank sebelum memberikan pembiayaan adalah 
dengan menganalisa dan studi kelayakan kepada nasabah dengan 
prinsip 5C 1S (Capital, Character, Collateral, Condition, Capacity dan 
Syariah) (Maulidizen, 2016:86). Dengan mekukan prinsip 5C 1S yang 
meliputi : 
1.Character 
Manfaat dari penilaian karakter untuk mengetahui sampai sejauh 
manatingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik untuk memenuhi 
kewajiban.Alat untuk memperoleh gambar tentang karakter dari calon 
nasabah dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut: 
a. Meneliti daftar riwayat hidup calon nasabah 
b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya. 
c. Meminta bank to bank information ke bank lain sebanyak - 
banyaknya. 
d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon 
nasabah tersebut bergabung. 
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e. Meneliti apakah calon nasabah sering datang ke tempat perjudian 
f. Mengamati ketekunan kerja dan hoby calon nasabah 
2.Capacity 
Yang dimaksud capacity disini yaitu suatu penilaian kepada calon 
nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban dari usaha yang 
dilakukannya. 
3.Capital 
Yang dimaksud capital disini adalah jumlah dana atau modal sendiri 
yangdimiliki oleh calon nasabah. Kemampuan capital ini dapat 
dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self 
financing dengan jumlahtertentu dan diharapkan besarnya self 
financing ini lebih besar dari pinjaman yang akan dimintakan dari 
perbankan. 
4.Collateral 
Yang dimaksud dengan collateral adalah barang-barang jaminan yang 
diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan dari pinjaman yang 
diterimanya. Manfaat dari collateral yaitu sebagai alat pengaman 
apabila usaha yang dibiayai dengan pinjaman tersebut gagal atau 
sebab-sebab lain di mana nasabah tidak mampu melunasi 
pinjamannya dari hasil usahanya yang normal. 
5.Condition of Economy 
Yang dimaksud dengan condition of economy yaitu situasi dan kondisi 
politik, social, ekonomi, budaya dan lain-lain yang memperngaruhi 
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keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu 
tertentu yang kemungkinannya akan mempengaruhi kelancaran usaha 
dari perusahaan yang memperoleh pinjaman. Penilaian terhadap 
condition of economy dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 
kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara memberikan 
dampak positif maupun negatif usaha calon nasabah tersebut. 
6. Syariah 
  Yang dimaksud dengan syariah disini yaitu dalam melaksanakan 
prinsip 5C diatas harus dengan cara dan ketentuan – ketentuan yang 
berlandaskan prinsip islam.  
   Setidaknya langkah – langkah yang sudah dilaksanakan bank syariah 
tersebut dapat meminimalisir terjadinya risiko – risiko yang melekat 
dalam pembiayaan gadai emas.Kurang lebih terdapat 6 risiko yang 
melekat pada pembiayaan gadai emas (Humaira, Dahlan dan Mahfud, 
2014: 41). 
4. Risiko – risiko Gadai Emas, yaitu : 
a.Market risk (risiko pasar), risiko pasar sendiri sangat terpengaruh oleh 
perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan harga emas. Fluktuasi 
harga emas yang tidak menentu menyebabkan Bank Syariah harus 
berhati-hati dalam melakukan pembiayaan melalui gadai emas. 
b. Liquidity risk (risiko likuiditas), risiko likuiditas sangat terpengaruh 
dikarenakan salah satu sumber pembiyaan gadai emas diambil dari 
dana pihak ketiga. Bank syariah harus berhati-hati dalam mengelola 
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pembiayaan melalui gadai emas.Likuiditas yang tersediaharus cukup, 
tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional 
sehari-hari 
c. Operational risk, Masalah risiko operasional tidak terlepas dari 
sumber daya manusia (SDM), proses internal, sistem daninfrastrukur, 
serta kejadian eksternal yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut 
dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada 
operasional bank. Adapun masalah-masalah risiko operasional seperti 
fraud internal, fraud eksternal, praktek ketenagakerjaan dan 
keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk 
danpenerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis 
dan kegagalan sistem dan kesalahan proses dan eksekusi. 
d. Capital risk (risiko modal), kerugian karena penurunan harga emas 
dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan Capital 
Adequet Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal.  
e. Credit risk (risiko kredit), penurunan harga emas berpotensi menunda 
ditebusnya kembali emas oleh nasabah debitur.  
f. Reputation risk (risiko reputasi), maraknya qard untuk rahn emas dan 
berkebun emas berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank 
syariah dalam membiayai usaha produktif di sektor riil. 
  Meski terdapat banyak risiko dalam pembiayaan gadai emas, Akan 
tetapi terdapat pula manfaat yang dimiliki pembiayaan gadai emas. 
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5. Manfaat Gadai Emas, antara lain: 
a. Bagi Nasabah 
Tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhanadan 
dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau 
kredit perbankan lainya, disamping itu nasabah juga mendapat manfaat 
penaksiran  nilai suatu barang bergerak secara professional serta 
mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat 
dipercaya. 
b. BagiBank Syariah 
Bagi Bank Syariah yang mengeluarkan produk gadai emas syariah 
mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya 
sewa tempat penyimpanan emas. 
  Pada saat ini, industriperbankan Indonesia dihadapkandengan risiko 
yang semakin kompleksakibat kegiatan usaha bank yang semakin 
beragam.Hal ini terjadi dikarenakan industri perbankan mengalami 
perkembangan yang begitu pesat, sehingga mewajibkan bank untuk 
meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk 
meminimalisasi risiko yang terkai tdengan kegiatan usaha perbankan (M. 
Iqbal, 2016:37). Senada dengan itu jika risiko tersebut menimpa suatu 
BUS atau UUS, maka BUS atau UUS tersebut bisa mengalami kerugian 
yang signifikan. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa 
mengakibatkan kehancuran BUS atau UUS tersebut. Karena itu risiko 
pentinguntuk dikelola (Mamduh, 2016:10). 
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2.1.2. Tinjauan tentang Manajemen Risiko Gadai Emas 
1. Pengertian Manajemen Risiko 
    Tasriani dan Andi (2015) Mendefinisikan manajemen risiko 
merupakan suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola 
ketidak-pastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas 
manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk 
mengelolanya dan mitigasirisiko dengan menggunakan pemberdayaan atau 
pengelolaan sumberdaya. Senada dengan hal itu dalam rangka 
meminimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka 
bank harus menerapkan manajemen resikoyang efektif dan efisien (Lutfi, 
2016:37). 
     Dari pemaparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 
definisi manajemen risiko adalah aktivitas yang utama dari suatu bank 
sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade 
offantara resiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan 
pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien. 
2. Tujuan Manajemen Risiko  
        Adapun tujuan dari dari diterapkannya manajemen resiko bagi bank 
adalah (Adiwarman, 2013:255):  
a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. 
b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat 
unacceptable. 
c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat 
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uncontrolled. 
d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko. 
e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko. 
      Jika tujuan utama dari bank konvensional adalah mencari keuntungan 
(profitoriented), maka bank syariah bukan hanya profit oriented, melainkan 
tujuannya juga mencari kemakmuran di dunia dan kebahagian di akhirat 
(falah oriented). Oleh karena itu dalam penerapan manajemen risiko, bank 
syariah dan bank konvensional berbeda.Bank syariah harus sesuai dengan 
ketentuan atau asas syariah (OJK, 2016). Ketentuan syariah atau asas 
syariah tersebut meliputi : 
1. Persaudaraan (ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syariah 
menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, 
sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian 
orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (ta’aruf), 
saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling 
menjamin (takaful), saling bersinergi dan saling beraliansi (tahaluf). 
2. Keadilan (‘adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada 
yang berhak dan sesuai pada posisinya. Kemaslahatan (maslahah), yaitu 
segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan 
ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan 
kolektif.Mewujudkan kemaslahatan manusia dalam Islam dikenal 
sebagai Maqashidus Syariah (tujuan syariah). 
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3. Keseimbangan (tawazun) yaitu keseimbangan antara aspek material dan 
spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan rill, 
antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. 
Prinsip ini merupakan saling membantu sesama dalam meningkatkan 
taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. 
4. Universalisme (Syumuliyah), yaitu esensinya dapat dilakukan oleh, 
dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan 
suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil 
‘alamin (sebagai rahmat bagi semesta alam) (Tasriani, 2015:105). 
Dalam Al-Qur’an Surah Al-An’am juga telah menyatakan bahwa Islam 
adalah din dan syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah 
Ta’ala, hubungan manusia dengan pribadinya sendiri, keluarganya, dan 
sesama manusia dalam bentuk muamalah (sosial) demi kemaslahtan hidup 
mereka.Oleh karena itu, Islam merupakan agama yang lengkap dan 
sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia. 
 
Artartinya:   
 “Dan Tiadalah seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung 
yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti 
kamu.Tiadalah sesuatu pun yang Kami luputkan sesuatupun dalam 
Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan.”(Q.S. 
Al-An’am Ayat 38). 
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Seiring dengan euphoria masyarakat dalam melakukan transaksi gadai 
emas syariah.Pada bulan November tahun 2016 hingga akhir tahun 2016 
harga emas mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini bisa dilihat 
dari data harga emas ANTAM, yang diambil dari Harga-Emas.org 
berikut : 
 
Gambar 2.1. Grafik Harga Emas April 2016 sampai April 2017 
 
Melihat grafik diatas, untuk menjaga stabilitas dalam menjalankan 
operasionalnya, maka pihak bank syariah wajib menerapkan prinsip kehati 
– hatian dalam mengelola risiko dari produk gadai emas ini, mulai dari 
proses mengidentifikasi sampai dengan memonitoring risiko produk gadai 
emas (Rais, 2016: 89-92). 
3. Proses Manajemen Risiko  adalah sebagai berikut : 
1. Indentifikasi risiko  
Tujuan dari proses indentifikasi risiko ini adalah untuk mengetahui 
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risiko-risiko yang berpotensi timbul dalam proses pelayanan gadai/rahn 
emas syariah. Untuk mendapatkan menghasilkan indentifikasi risiko 
yang komprehensif, maka perlu dilakukan pengidentifikasian tentang 
sumber risiko dan akibat risiko sebagai berikut:  
a. Identifikasi sumber risiko  
Sasaran yang ingin diperoleh pada tahap ini adalah untuk mengetahui 
karakteristik risiko gadai/rahn emas.Dalam rangka kerja identifikasi, 
Bank Syariah telah melakukan identifikasi mendalam, yang 
mengerucutkan pada tiga sumber risiko yang ketiganya bersumber 
pada emas atau barang jaminan itu sendiri. Ketiga sumber risiko itu 
masing-masing adalah dari aspek keamanan penyimpanan, penurunan 
harga emas, dan keakuratan proses penaksiran.  
b. Identifikasi akibat risiko  
Identifikasi dalam tahap ini bertujuan untuk melihat seberapa besar 
dampak risiko terhadap kinerja bank dan menentukan prioritas risiko 
dalam gadai/rahn emas. Oleh karena itu, fokus pada sumber risiko 
seperti aspek-aspek yang disebutkan di atas, yaitu keamanan 
penyimpanan, penurunan harga emas, dan keakuratan dalam proses 
penaksiran.   
2. Penilaian risiko  
Proses penilaian risiko dilakukan untuk menentukan besar-kecilnya 
probability dan impact risiko gadai/rahn emas, sehingga pihak bank 
dapat menentukan prioritasdan pemeringkatan tingkat risiko untuk 
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menentukan pengelolaan dan strategi yang tepat untuk mengantisipasi 
potensi risiko. Teknik penilaian risiko dibagi kedalam dua dimensi 
pengukuran yaitu frekuensi (tingkat waktu terjadinya risiko) dan 
signifikansi (dampak risiko terhadap perusahaan) 
3. Antisipasi risiko  
Proses antisispasi risiko merupakan upaya dalam rangka menstabilkan 
kinerja gadai/rahn emas, sehingga eksistensi bank dalam menjaga 
kepercayaan masyarakat dapat dicapai. beberapa alternatif yang bisa 
dipilih untuk mengelola/mengantisipasi risiko yang dihadapi bank, 
diantaranya : 
a. Risk avoidance (penghindaran risiko)  
Alternatif penghindaran risiko ini dipilih apabila bank memiliki risiko 
yang bisa dihilangkan tanpa adanya pengaruh negatif terhadap 
pencapaian tujuan bank.Risiko yang utama adalah terdapat dalam 
barang jaminan emas itu sendiri.Oleh karena itu, keakuratan dalam 
penaksiran menjadi sesuatu yang utama dalam transaksi gadai. 
Upaya yang diambil oleh pihak bank untuk mengatasi hambatan yang 
disebabkan kesalahan dari pihak bank adalah adanya petugas audit 
untuk mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai 
emas yang dilakukan. Pelatihan pun juga rutin dilaksanakan. Hal ini 
bertujuan untuk melatih bank agar dapat melaksanakan pelayanan 
dengan baik.Pengawasan yang dilakukan oleh petugas audit adalah 
pengawasan prefentif. Maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan 
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terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan dilakukan, sehingga dapat 
menghindari terjadinya penyimpangan. Dan Upaya yang diambil oleh 
pihak bank untuk mengatasi hambatan yang terjadi yang disebabkan 
oleh faktor lingkungan adalah harga pasar yang jatuh dapat diatasi 
oleh bank dengan cara diawal perjanjian emas tersebut lebih tinggi 80% 
dari harga pasar. Sehingga jika harga turun, maka emas masih dapat 
melunasi kewajibannya (Zeni, Rachmi dan Yenni, 2014:14). 
b. Risk retention (penahanan risiko)  
Alternatif penahanan risiko dipilih apabila bank memiliki komitmen 
untuk menanggung sendiri risiko yang muncul dengan menyediakan 
dana untuk menanggung risiko yang datang, baik pendanaan risiko 
dengan cara menyisihkan dana tertentu secara periodik maupun 
membuat asuransi internal dan mendirikan perusahaan asuransi yang 
menjadi bagian dari bank tersebut. 
c. Risk transfer (pengalihan risiko)  
Alternatif pengalihan risiko adalalah mentrasfer risiko ke pihak lain 
yang lebih memiliki kemampuan dalam keahlian dan skala ekonomi 
yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, sehingga mampu 
mendiversifikasikan risiko menjadi lebih baik. Riisk transfer bisa 
dilakukan melalui beberapa cara, yaitu asuransi, Hedging, 
Incorporated. 
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d. Risk control (pengendalian risiko)  
Dalam upaya mengendalikan risiko, perlu dilakukan upaya 
penyelamatan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang 
bermasalah. Mekanisme penyelamatan yang sering digunakan oleh 
perbankan dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah adalah 
dengan cara restrukturisasi. Namun istilah yang lebih dikenal dengan 
3 R (rescheduling, reconditioning, restructuring) tidak berlaku dalam 
penyaluran pembiayaan gadai/rahn emas. 
4. Monitoring risiko  
Maka untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi yang lebih baik dalam 
menganalisis serta mengendalikan risiko kegiatan gadai/rahn emas, 
terutama untuk pembiyaan yang tergolong besar dengan proyeksi modal 
usaha, diperlukan langkah-langkah monitoring, sebagai berikut:  
a. On desk monitoring (mengecek secara administratif)  
b. On site monitoring (melihat langsung ke tempat usaha nasabah)  
c.Exception monitoring (pemantauan kredit dengan memberikan 
perhatian khusus kepada kegiatan yang kurang berjalan baik). 
Dengan melihat penggolongan pembiayaan di gadai emas, yang 
digolongkan kedalam collectability. Penggolongan dalam 
collectability tersebut sebagai berikut:  
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No.  Penggolongan 
Collectability  
Jumlah Hari 
Tunggakan  
Kualitas  
1.  Collectability 1  0 hari  Lancar  
2.  Collectability 2  1-30 hari  Dalam Perhatian  
3.  Collectability 3  30-60 hari  Kurang Lancar  
4.  Collectability 4  60-90 hari  Diragukan  
5.  Collectability 5  >90hari  Macet  
Tabel 2.1. Penggolongan Collectability 
4.  Hambatan dalam penerapan manajemen risiko berasal dari : 
a. Hambatan Intern  
Berasal dari sisi bank, yaitu sistem operasional dalam manajemen 
risikonya. 
b. Hambatan Ekstern  
Berasal dari sisi nasabah, yaitu nasabah tidak mampu menyelesaikan 
prestasi atas gadainya yang telah jatuh tempo dan nasabah tidak mampu 
menyelesaikan prestasinya tersebut. Dari lingkungan, yaitu harga pasar 
emas yang mengalami fluktuasi sehingga dapat merugikan nasabah dan 
juga bank. 
5. Upaya-upaya penyelesaian terhadap hambatan-hambatan dalam 
penerapan manajemen risiko gadai emas pada bank syariah antara lain:  
a. Pihak bank mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai 
emas yang dilakukan serta pelaksanaan pelatihan rutin. 
b. Lelang dilakukan ketika gadai emas nasabah telah jatuh tempo dan 
disepakati oleh nasabah dengan memberikan hak substitusi kepada bank 
untuk melakukan lelang.  
c. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. 
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2.2.   Hasil Penelitian yang Relevan 
1. Penelitian pertama dari Sergio, Marcelo dan Paulo pada tahun 2015 yang 
berjudul “Performance Of Conditional Models In Gold Risk 
Management”. Perbedaan penelitan Sergio, Marcelo dan Paulo (2015) 
terletak pada metode, penelitan Sergio, Marcelo dan Paulo (2015) 
menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan metode VaR dan 
EVT dalam pengelolaan risiko gadai emas sementara pada penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan analisis diskriptif supaya 
mendapat hasil penelitian yang akurat. 
2. Penelitian kedua dari Zeni, Rachmi dan Yenni pada tahun 2014 yang 
berjudul “Penerapan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/Pbi/2011 
Tentang Manajemen Risiko Bagi Bni Syariah Pada Produk Gadai Emas 
(Studi Di Bni Syariah Cabang Malang). Perbedaan penelitian Zeni, 
Rachmi dan Yenni (2014) dengan penelitian ini ada pada objek.Zeni, 
Rachmi dan Yenni (2014) menggunakan objek pada Bank BNI Syariah 
KC Malang sementara pada penelitian ini menggunakan objek pada 
Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru. 
3. Penelitian ketiga dari Rais Sani Maharammi pada tahun 2016 yang 
berjudul “Analisis Dampak Implementasi Surat Edaran Bank Indonesia 
No. 14/7/Dpbs Tahun 2012 Tentang Qardh Beragun Emas Syariah 
Terhadap Risiko Gadai/Rahn Emas Syariah”.Perbedaan Rais (2016) 
menggunakan objek Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta, sementara 
penelitian ini menggunakan objek Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru.  
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4. Penelitian keempat dari Anah Hasanah pada tahun 2016 yang berjudul  
“Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas 
di BJB Syariah KCP Kuningan”. Perbedaan Anah (2016) menggunakan 
objek BJB Syariah Kuningan, Sementara penelitian ini menggunakan 
objek Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Desain Penelitian 
Sebelum melakukan sebuah penelitian yang baik, seorang peneliti 
harus melakukan persiapan-persiapan, baik itu persiapan fisik, administratif, 
maupun persiapan secara teoretis. Peneliti juga perlu membuat 
desain/rancangan penelitian agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah 
dan terstruktur sesuai dengan apa yang peneliti harapkan. Rancangan 
penelitian ini dapat diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan 
segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu 
penelitian kualitatif (Moleong, 2013: 385). 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diambil adalahField Research 
(Penelitian Lapangan) dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang 
datanya bersumber dari studi lapangan  yang dilakukan secara langsung di 
Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru untuk mencari dan menggali data 
tentang penerapan manajemen risiko gadai emas. Penelitian ini  
diorientasikan untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dan kefisienan bank  
dalam mengelola potensi risiko pada produk gadai/rahn emas syariah. 
Bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif, faktual, akurat dan 
sistematis, mengenai masalah-masalah yang terdapat pada obyek penelitian 
yaitu tentang gambaran penerapan manajemen risiko pembiayaan gadai emas 
pada Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru, sesudah terbitnya Surat Edaran 
Bank Indonesia No. 14 / 7 / DPbS tentang Qardh Beragun Emas Syariah  
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danPeraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65 /pojk.03/2016 tentang 
Penerapan Manajemen risiko di BUS dan UUS.Peneliti telah membagi 
desain/rancangan penelitian ini ke dalam empat tahap, yaitu adalah sebagai 
berikut: 
1. Perencanaan 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi analisis fokus dan 
subfokus penelitian yatu mengenai penerapan manajemen risiko gadai emas 
di BSM KC Solo Baru,menyusunan rancangan penelitian, menentukan 
jadwal penelitian kepada sub branch manager dan pihak yang terkait dalam 
penerapan manajemen risiko gadai emas di BSM KC Solo Baru, penentuan 
tempat penelitian yaitu di BSM KC Solo Baru, dan penyusunan instrumen 
penelitian. 
2. Pelaksanaan 
Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian mencari informasi data, 
mulai dari melakukan wawancara kepada Sub Branch Manager,dan pihak 
yang terkait dengan pembiayaan gadai emas yang terdapat di Bank Syariah 
Mandiri KC Solo Baru, melakukan observasi, dan juga melakukan 
dokumentasi. 
3. Analisis Data 
Setelah melakukan pencarian data melalui metode wawancara, observasi, 
dan juga dokumentasi, peneliti melakukan analisis data tentang bagaimana 
proses manajemen risiko gadai emas di BSM KC Solo Baru, agar hasil 
analisa yang diperoleh mudah dimengerti oleh semua pihak. 
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4. Evaluasi 
Setelah semua data selesai dianalisis, peneliti melakukan evaluasi proses 
manajemen risiko gadai emas mulai dari proses identifikasi sampai dengan 
tahap monitoring risiko gadai emas, data yang telah selesai dievaluasi 
nantinya akan dipublikasikan, sehingga tidak terjadi kesalahan dan hasil 
penelitian akan berjalan sesuai dengan yang peneliti harapkan. 
 
3.2. Subyek dan Informan Penelitian 
Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Sub Branch 
Manager Bank Syariah KC Solo Baru Bapak. Wisudoto Patria Masiprahma. 
Informan dalam penelitian ini antara lain adalah : 
1. Officer Gadai Emas Bank Syariah KC Solo Baru Bapak Rudi 
2. Staff Sub. Bagian Gadai Emas Bank Syariah MandiriBapak Dwi. 
3. Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Bapak XX. 
 
3.3.Teknik Pengumpulan Data 
Data merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian sehingga 
diperlukan metode sebagai alat untuk mengumpulkan data. Teknik yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi: 
1. Observasi 
Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti 
langsung turun ke lapangan.  Dalam pengamatan tentang penerapan proses 
manajemen risiko gadai emas di BSM KC Solo Baru, peneliti mencatat poin 
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– poin penting mengenai penerapan manajemen risiko gadai emas di BSM 
KC Solo Baru ini sekaligus mengabadikanya dengan foto/gambar. 
   Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2004: 70) Observasi 
adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan 
mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 
Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang 
menyeluruh tentang bagaimana manajemen risiko pembiayaan gadai emas 
pada Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru. 
2. Metode Wawancara 
Lexy J. Moleong (2013: 186) mengatakan bahwa wawancara adalah 
metode percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut yang dikerjakan 
secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti 
mewancarai sub branch manager gadai emas di BSM KC Solo Baru, 
kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi peneliti 
juga mewancarai pihak officer gadai emas dan karyawan gadai emas yang 
terlibat langsung dalam menjalankan proses manajemen risiko gadai emas 
di BSM KC Solo Baru dan juga nasabah gadai emas di BSM KC Solo 
Baru atas seizin pihak sub branch manager dan officer gadai emas BSM 
KC Solo Baru. 
Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan wawancara 
terstruktur yaitu pertanyaan sudah dipersiapkan oleh penelitisedangkan 
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tidak terstruktur muncul secara spontan ketika wawancara sebagai 
pendalaman terhadap jawabanresponden (Mury, 2014:369). 
Metode wawancara ini diharapkan mampu memperoleh data atau 
informasi secara lebih detail dan mendalam mengenai Apa saja risiko 
yang dihadapi dalam gadai emas dan bagaimana Penerapan manajemen 
risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah KC Solo Baru. 
3. Metode Dokumentasi 
Di dalam metode dokumentasi ini, peneliti berusaha untuk mencari 
data-data yang bersumber dari dokumen dan arsip-arsip yang terdapat di 
Bank Syariah KC Solo Baru, guna memahami dan mendukung terhadap 
masalah yang diteliti. 
Pada teknik ini, peneliti melakukan perekaman dengan menggunakan 
kamera atau taperecorder untuk merekam hasil wawancara, sehingga 
peneliti tidak hanya terpaku pada tulisan atau catatan. Hasil rekaman 
wawancara ini bisa dimanfaatkan oleh peneliti untuk melakukan recheck 
terhadap jawaban- jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sehingga dapat 
membantu peneliti dalam menganalisis jawaban serta memperkuat 
keabsahan data yang menjadi bahanpenelitian (Wallace, 2015: 270). 
 
3.4. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini 
adalah Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data sebanyak 
mungkin dan disusun secara sistematis. Kemudian diadakan ekstrapolasi untuk 
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mengangkat makna dan hasil penelitian yang dicapai sebagai sumbangan 
pemikiran. 
Peneliti menggunakan metode analisis interaksi atau interactive analysis 
models, dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
Langkah ini memuat tentang pencarian data mengenai proses manajemen 
risiko yang diperlukan dari lapangan, kemudian melaksanakan pencatatan 
data dilapangan dalam hal ini di BSM KC Solo Baru. 
2. Reduksi Data 
Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi 
data.Menurut Sugiyono (2009: 338) mereduksi data berarti merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan 
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data-data 
selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Dalam hal ini peneliti 
memfokuskan penelitian pada bagaimana proses manajemen risiko gadai 
emas di BSM KC Solo Baru 
Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai 
berikut: pertama, peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses 
penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak ke dalam 
bentuk yang lebih mudah dipahami. Peneliti juga mendiskripsikan terlebih 
dahulu hasil dokumentasi berupa foto-foto dokumentasi pada saat 
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wawancara di lapangan.Setelah selesai, peneliti melakukan 
reflektif.Reflektif merupakan kerangka berfikir dan pendapat atau 
kesimpulan dari peneliti sendiri.Kedua, peneliti menyusun satuan dalam 
wujud kalimat faktual sederhana berkaitan dengan fokus dan 
masalah.Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti membaca 
dan mempelajari semua jenis data yang sudah terkumpul.Penyusunan 
satuan tersebut tidak hanya dalam bentuk kalimat faktual saja tetapi berupa 
paragraf penuh.Ketiga, setelah satuan diperoleh, peneliti membuat 
koding.Koding berarti memberikan kode pada setiap satuan.Tujuan koding 
ini agar ditelusuri data atau satuan dari sumbernya. 
3. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendiskripsikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat 
terorganisasikan tersusun dalam hubungan, sehingga akan mudah 
dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategoridan 
sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 
Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang 
bersifat naratif. Peneliti juga menyajikan data dalam gambar-gambar 
proses kegiatan selama penelitian berlangsung. Tujuannya untuk 
memperjelas dan melengkapi sajian data. 
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4. Penarikan kesimpulan 
Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah 
penarikan kesimpulan atau verification berdasarkan pada reduksi data yang 
merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 
berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
 
3.2. Validitas dan Reliabilitas 
Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada 
obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.Dengan 
demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 
penelitian.Sedangkan reliabilitas adalah derajat konsistensi atau stabilitas 
terhadap data yang ditemukan pada obyek penelitian. Dengan demikian, 
apabila ada dua atau lebih penelitian pada obyek yang sama akan 
menghasilkan data yang sama juga. Dalam penelitian kualitatif, validitas dan 
reliabilitas sering disebut dengan uji keabsahan data. 
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 
konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) dan disesuaikan 
dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.Dalam 
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penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh keabsahan 
data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data itu (Lexy J. Moleong, 2013: 330). 
Triangulasi dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah cek and ricek 
yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu 
(Nusa, 2012: 189). Menurut Lexy J. Moleong, membedakan empat macam 
triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, 
penyidik, dan teori (Lexy J. Moleong, 2013: 330). 
Adapun yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda 
dalam penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2013: 330). Hal ini dapat 
dilakukan dengan cara: 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 
yang dikatakannya secara pribadi. 
3.Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang suatu penelitian 
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 
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5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara membandingkan hasil 
wawancara dengan isi suatu dokumen dan atau observasi yang berkaitan. 
Dengan demikian akan diperoleh data yang benar-benar valid. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.    Gambaran Umum 
4.1.1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Bank Syariah Mandiri Kantor   
Cabang Solo Baru 
       Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sejak tahun 1999 setelah 
terjadi krisis moneter pada tahun 1997 – 1998.Dan, sejak berdiri, bank ini 
sudah menggunakan konsep menjunjung tinggi kemanusian dan 
integritas.Khusus dunia perbankan, banyak bank konvensional yang 
mendapatkan dampak buruk dari krisis ini. Akhirnya, Pemerintah berusaha 
mengatasinya dengan cara merestrukturisasi dan merekapitalisasi 
bank-bank ini.Salah satu bank konvensional yang terkena dampak krisis 
ini adalah PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan 
Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota 
Prestasi.Untuk mengatasi masalah ini, BSB berusaha untuk mengupayakan 
merger untuk mendapatkan investor asing.Pemerintah juga mengupayakan 
beberapa penggabungan (merger) untuk beberapa bank.Salah satunya 
adalah merger empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, 
Bank Exim dan Bapino menjadi PT Bank Mandiri.Tanggal 31 Juli 1999, 
yaitu tanggal penggabungan ini dan menjadi tanggal lahir Bank Mandiri 
yang sebagian besar saham dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
sebagia pemilik baru BSB. 
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       Keluarnya UU No. 10 tahun 1998 menjadi titik dimana Bank 
Mandiri mulai membentuk layanan perbankan syariah. Setelah proses 
merger, Bank Mandiri membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah 
untuk membuat layanan transaksi syariah (dual banking system).UU ini 
juga menjadi landasan Tim Pengembang Perbankan Syariah untuk 
mengubah PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah.Tim ini 
mempersiapkan segalanya, mulaidari system dan infrastruktur. Dan seperti 
yang tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 
September 1999, bank ini berubah nama dan menjadi PT Bank Syariah 
Mandiri.Setelah itu, keluar Gubernur Bank Indonesia meresmikan 
perubahan kegiatan usaha BSB dengan dikeluarkannya SK Gubernur BI 
No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.Dengan ini, sistem operasi BSB 
berubah menjadi sistem perbankan berbasis .syariah. Dan, untuk 
perubahan nama dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah 
Mandiri juga disetujui melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior 
Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999.Akhirnya, Bank Syariah Mandiri 
resmi beroperasi.Tanggal yang menjadi awal mula Bank Syariah Mandiri 
lahir dan berkutat di dunai perbankan Indonesia adalah hari Senin, 25 
Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.PT Bank Syariah Mandiri 
tumbuh menjadi bank yang memadukan 2 konsep perbankan, yaitu 
idealisme usaha dan nilai rohani.Dan, perpaduan inilah yang menjadi salah 
satu nilai lebih dari Bank Syariah Mandiri.Dan yang terakhir, Bank 
Syariah Mandiri hadir untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. 
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Untuk Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru sendiri Berdiri pada tahun 
2004.Pemilihan lokasi di Solo Baru dikarenakan pusat bisnis wilayah 
Sukoharjo cenderung berada di daerah Solo Baru. Karena salah satu 
indikator bank adalah bisnis maka pada tahun 2008 berpindah di daerah 
Solo Baru dan  sekarang berkantor  di Jl. Raya Solo Permai Blok CA 61 
Solo Baru, Sukoharjo. Kantor baru Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru ini 
memiliki tiga lantai dan terdiri dari beberapa ruangan disetiap lantainya. 
(Dokumentasi Sub Branch Managertanggal 3 April 2017) 
        Secara rinci ruangan – ruangan yang ada di kantor Bank Syariah 
Mandiri KC Solo Baru adalah sebagai berikut : 
1. Lantai 1 
a. Front Office 
1. Ruang untuk Teller 
2. Tempat untuk customer Service 
3. Parkir 
b. Back Office 
1. Ruang Operational Officer 
2. Ruang Back Officer 
3. Mushola 
4. Gudang 
2. Lantai 2 
a. Ruang Sub Branch Manager 
b. Ruang Rapat 
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c. Ruang RBO 
d. Dapur 
3. Lantai 3 
a. Ruang Officer Gadai Emas 
b. Ruang Officer Mikro 
c. Ruang Account Officer 
      Adapun batas wilayah Kantor Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru 
berdasarkan observasi peneliti asdalah sebagai berikut : 
1. Sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk 
2. Sebelah utara berbatasan dengan dealer Honda Solo Baru 
3. Sebelah timur berbatasan dengan hotel Tosan 
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Bri Solo Baru 
 
4.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru 
1. Visi 
Bank Syariah Terdepan dan Modern 
Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara 
pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, 
micro, SME, commercial, dan corporate. 
Bank Syariah Modern : Menjadi bank syariah dengan system layanan dan 
teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. 
2. Misi 
a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industry 
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yang berkesinambungan. 
b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 
melampaui harapan nasabah. 
c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 
pada segmen ritel. 
d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 
e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 
f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
 
4.1.3. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru 
 
Sumber: Dokumentasi  Sub Branch Manager tanggal 3 April 2017 
 
4.1.4. Formatur  Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru 
 
Brance Manajer : Wisudoto Patria Masiprahma 
Micro Banking Manager : Tunjung Widyastuti 
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CBRM :  Septiana 
JBBRM : Rizal Gunawan 
Pawning Officer : Rudy 
BOS Manager  : Prawoto Mulat Anggono 
Pawning Staf  : Dwi Jayanto 
Micro Financing Analist : Umar Abdul Khanif 
Customer Service : Wahyu Anggoto Latif 
Teller  : 1. Yofita KP  
2. Johan Amri Y 
General Support Staff : Tatik Mulyati  
Sharia Funding Executive : Dewi Lestari 
Micro Administration : Ita Wening Utami 
Micro Financing Sales : 1. Andri Prihatmono 
2. Ricky Aprilianto 
3. Nurul Tahta Kusumawati 
4. Riyadi 
5. Ari Murtopo 
Security : 1. Ngadiyono 
2. Aris Widodo 
3. Doni Wibowo 
4. Indra Gunawan 
Driver : Maryono 
Office Boy : Subiyanto 
Sumber: Dokumentasi  Sub Branch Manager tanggal 3 April 2017 
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4.2.  Hasil Penelitian 
4.2.1. Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru 
       Gadai emas merupakan salah satu produk unggulan pada Bank 
Syariah Mandiri KC Solo Baru.Gadai (Rahn) akad yang di gunakan Bank 
Syariah Mandiri untuk pengikatan emas sebagai barang jaminan.Untuk 
memberikan jaminan kembali kepada pihak bank dalam memberikan 
pembiayaan.Terhitung dimulainya pada tahun 2009 sejak pertama produk 
ini diperkenalkan, produk ini terus mengalami peningkatan.Meski 
memberikan pendapatan yang tinggi, pembiayaan gadai emas pada bank 
syariah Mandiri memiliki potensi risiko yang tinngi pula. 
1. Tahap-tahap melakukan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah 
Mandiri KC Solo Baru, sebagai berikut: 
a. Tahapan awal pembiayaan gadai emas : 
1. Objek Gadai yang digunakan dalam pembiayaan gadai di Bank 
Syariah Mandiri adalah berupa emas perhiasan maupun lantakan 
(batangan) dengan kadar 16 s.d 24 karat, yang telah dimiliki 
nasabah sebelumnya pada saat mengajukan 
permohonanpembiayaan. 
2. Sudah memiliki tabungan di Bank Syariah Mandiri, kalaupun 
belum memiliki harus dibuatkan terlebih dahulu. 
3. Membawa KTP atau Fotocopy KTP 
4. Untuk pembiayaan diatas Rp. 50.000.000,- harus memiliki NPWP 
(Wawancara dengan Officer pawning Bapak Rudi pada tanggal 29 
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Juni 2017). 
b. Tahap Penaksiran Barang JaminanGadai. 
Tahap Analisa / Penaksiran emasnya yaitu dengan 1. Dilihat atau  
ditimang. 2. Digosok. 3. Ditetesi air uji. 4. Ditimbang.(Wawancara 
dengan Officer Pawning Bapak Rudy pada tanggal 29 Juni 2017) 
c. Tahap Pencairan Pembiayaan GadaiEmas. 
Pencairan Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Solo 
Baru yaitu: 
1. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai dengan jumlah 
pembiayaan di atas Rp 5.000.000,00 wajib di miliki rekening 
tabungan / giro bank. Nasabah telah menyerahkan emas 
(perhiasan atau lantakan) kepadabank. 
2. Nasabah telah menandatangani akad-akad surat bukti gadaiemas. 
3. Nasabah telah membayar biaya administrasi pencairan. Biaya 
tersebut dapat di potong dari fasilitas pembiayaan yang dicairkan. 
4. Pencairan pembiayaan di lakukan petugas admingadai. 
5.   Pencarian dilakukan dengan cara transfer ke rekening nasabah 
(Wawancara dengan Officer Pawning Bapak Rudy pada tanggal 
29 Mei 2017). 
e.  TahapJatuh Tempo Pembiayaan GadaiEmas. 
Jatuh tempo pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah KC Solo 
Baru baik pencairan baru atau perpanjangan diatur sebagai berikut: 
1. Pencairan tanggal 1 s.d 25, jatuh tempo pembiayaan ditetapkan 
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pada tanggal yang sama pada periode bulan ke empatberikutnya. 
2. Pencairan tanggal 26 s.d 31, jatuh tempo pembiayaan ditetapkan 
pada tanggal 25 pada periode bulan ke empatberikutnya 
(Wawancara dengan Officer Pawning pada tanggal 29 Mei 2017). 
Untuk Penggolongan dalam collectability pembiayaan gadai emas 
pada Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru dapat dilihat  sebagai 
berikut:  
No.  Penggolongan 
Collectability  
Jumlah Hari 
Tunggakan  
Kualitas  
1.  Collectability 1  0 hari  Lancar  
2.  Collectability 2  1-30 hari  Dalam Perhatian  
3.  Collectability 3  30-60 hari  Kurang Lancar  
4.  Collectability 4  60-90 hari  Diragukan  
5.  Collectability 5  >120hari  Macet  
Sumber: Dokumentasi  Officer Pawning tanggal 29 Mei 2017 
 
f. Tahap Pelunasan Pembiayaan GadaiEmas. 
Jenis pelunasan pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri 
KC Solo Baru yaitu: 
1. Nasabah dapat melakukan pelunasan dipercepat dengan cara 
membayar kewajiban berupa pokok pembiayaan dan biaya 
pemeliharaan yang jumlahnya sebesar periode yang telah  dijalani 
oleh nasabah saja. Jumlah biaya pemeliharaan ini merupakan 
potongan (diskon) biaya dari bank bagi nasabah yang melakukan 
pelunasan dipercepat. 
2. Bank tidak dapat memberikan diskon atas biaya pemeliharaan 
kepada nasabah bila sisa masa laku akad sampai dengan jangka 
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waktu jatuh tempo kurang dari kelipatan 15hari (Wawancara 
dengan Officer Pawning pada tanggal 29 Mei 2017). 
2. Konsep Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Solo Baru yaitu : 
a. Pengikatan akad gadaiemas. 
Akad yang digunakan dalam pengikatan gadai emas di Bank Syariah 
Mandiri KC Solo Baru: 
1. Akad Qard, untuk pengikatan pembiayaan yang disediakan bank 
kepadanasabah. 
2. Akad Rahn, untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas 
pembiayaan nasabah. 
3. Akad Ijarah, untuk penitipan tempat (Wawancara dengan Officer 
Pawning Bapak Rudy pada tanggal 29 Mei 2017). 
b. Sumber Dana PembiayaanGadai. 
Sumber dana pembiayaan gadai berasal dari bagian modal bank, 
keuntungan bank yang disisihkan, dan atau dana pihak ketiga. Bila 
sumber pembiayaan gadai berasal dari dana pihak ketiga (Wawancara 
dengan Officer Pawning Bapak Rudy pada tanggal 29 Mei 2017). 
c. Karakteristik pembiayaan gadai emas 
1. Untuk keperluan pembiayaan apa saja (bebas) (wawancara 
dengan sub branch manager Bapak patria pada tanggal 29 Mei 
2017). 
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2. Pembatasan perpanjangan gadai sampai maksimal 2 kali 
perpanjangan. Kebijakan ini diterapkan untuk menangkal risiko 
bubble yang cukup signifikan, jika perpanjangan tidak dibatasi, 
maka dikhawatirkan nasabah akan mempunyai kesempatan untuk 
senantiasa melakukan perpanjangan transaksi gadai atau yang 
lazim disebut top-up berulang-ulang yang berpotensi terjadinya 
penumpukan gadai pada satu orang saja 
3. dapat melakukan pembiayaan gadai emas diatas Rp. 
250.000.000,- dengan menggunakan nama yang lain 
(Wawancara dengan Officer Pawning Bapak Rudy pada tanggal 
29 Mei 2017). 
4. Risk Acceptance Criteria(RAC) 
Dalam proses pemutusan pembiayaan gadai, petugas gadai wajib 
menggunakan checklist RAC. Cheklist RAC berisi persyaratan 
bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan gadai. RAC dalam 
proses pemutusan pembiayaan gadai ditetapkan sebagai berikut: 
a. Nasabah adalah perorangan dan cakaphukum 
b. Nasabah telah membawaKTP/SIM/Paspor 
c. Pembiayaan di atas Rp 50.000.000,00 wajib di lengkapi 
copyNPWP 
d. FTV pembiayaan gadai maksimal 85% untuk golongan 
jaminan A dan sebesar 90% untuk golongan jaminanB 
e. Nasabah telah membawa fisikemas 
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(Wawancara dengan Officer Pawning Bapak Rudy pada 
tanggal 29 Mei 2017). 
Untuk Karakteristik dalam pembiayaan gadai emas Bank 
syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru harus diperhatikan tujuan 
penggunaan dan juga batas maksimal pembiayaan gadai emas, dalam 
Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/Dpbs Tahun 2012 disebutkan 
bahwa tujuan penggunaan pembiayaan gadai emas untuk membiayai 
keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka 
pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil dan batas 
maksimal yang dapat diberikan dalam pembiayaan gadai emas adalah 
sebesar Rp. 250.000.000,- 
 
4.2.2. Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Solo 
Baru 
         Risiko yang sangat riskan adalah di awal pada saat emas atau  
perhiasan masuk. Hal itu terkait dengan adanya emas palsu. Upaya 
preventiv pihak BSM Dengan melakukan pelatihan selama satu minggu 
untuk Staff Pawning dan satu bulan untuk Pawning Officer . Selain itu pihak 
BSM juga rutin melakukan refreshmen atau perekrutan dalam jangka waktu 
6 bulan atau satu tahun. (Wawancara dengan Staff Pawning Bapak Dwi  
tanggal 17 April 2017). 
          Selain itu Risiko yang diakibatkan adanya pembiayaan macet 
yang disebabkan karena nasabah yang tidak sanggup melanjutkan 
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prestasinya akibat perubahan kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu 
faktor yang harus diperhatikan dalam masalah pembiayaan gadai 
emas.(Wawancara dengan Staff Pawning Bapak Dwi  tanggal 17 April 
2017). 
 
4.2.3. Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah KC Solo 
Baru 
  Dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri 
KC Solo Baru juga memperhatikan beberapa aspek khususnya 
prinsip–prinsip dasar pembiayaan. Prinsip dasar pembiayaan yang 
dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru, antara lain yaitu: 
a. Character 
 
Sifat calon debitur merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan.Sifat 
calon debitur yang perlu diperhatikan diantaranya dari kemauan dan 
tanggung jawab terhadap kewajiban, keterbukaan, kejujuran, ketekunan, 
dan kepribadian. Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru 
melihat  karakter nasabahnya menggunakan BI checking sehingga Bank 
Syariah Mandiri KC Solo Baru dapat mengetahui riwayat pembiayaan 
calon nasabah tersebut sebelum melakukan pembiayaan. BI checking 
tersebut berguna untuk dijadikan pertimbangan bagi Bank Syariah 
Mandiri KC Solo Baru (Wawancara pada sub brach manager pada 
tanggal 29 Mei 2017). 
b. Capacity 
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Merupakan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi 
kewajibannya.Officer gadai menggunakan BI checking utuk melihat 
kemampuan calon nasabahnya dalam memenuhi kewajiban. Sebelum 
melakukan pembiayaan gadai emas, officer gadai perlu mengetahui 
kemampuan bayar dari nasabahnya guna menghindari risiko- risiko yang 
mungkin akan terjadi (Wawancara pada sub brach manager pada tanggal 
29 Mei 2017).       
c. Capital 
 
Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru menggunakan analisis ini bertujuan 
untuk memastikan kemampuan calon debitur menyediakan dana sendiri 
untuk mendampingi pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank Syariah 
Mandiri KC Solo Baru, analisis ini juga dimaksudkan untuk 
meningkatkan tanggung jawab calon nasabah terhadap kegagalan 
usahanya. Dalam hal ini officer gadai harus memperhatikan pendapatan 
nasabahnya sehingga officer gadai dapat mengetahui kemampuan bayar 
dari nasabah tersebut (Wawancara pada sub brach manager pada tanggal 
29 Mei 2017). 
d. Collateral 
 
Merupakan suatu jaminan pembiayaan yang dapat menambah tingkat 
keyakinan bank bahwa calon nasabah dengan usaha yang dimilikinya 
akan mampu melunasi pembiayaan. Agunan merupakan jaminan 
tambahan jika bank menganggap aspek pendukung usaha calon nasabah 
masih lemah. Dalam hal ini pihak Bank Syaraiah Mandiri KC Solo Baru 
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memiliki agunan berupa emas milik nasabah, jadi apabila dikemudian 
hari nasabah tersebut tidak dapat melunasi pembiayaan maka Bank 
Syariah Mandiri KC Solo baru akan: 
1. Melelang barangjaminan. 
 
Proses pelelangan di Bank Syariah Mandiri atas dasar izin dari 
nasabah yang mengalami pembiayaan gadai emas yang macet. Setelah 
itu Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru melelang barang jaminan 
tersebut kepada toko emas Mahkota yang sudah menjadi 
mitranya.Dengan menaksir kembali harga emas yang sudah dilelang 
sesuai dengan Harga Dasar Emas yang berlaku saat ini.Pihak BSM 
hanya mengambil sisa kewajiban yang belum dibayar nasabah dan 
biaya penitipan emas. Jika terjadi kelebihan maka sisanya akan 
dikembalikan kepada pihak nasabah(Wawancara pada sub brach 
manager pada tanggal 29 Mei 2017). 
e. Condition OfEconomy 
 
Kondisi yang dipersyaratkan adalah kegiatan usaha calon nasabah 
mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam maupun luar negeri 
maupun kondisi internal maupun eksternal.Condition Of Economy juga 
hal yang perlu diperhatikan. Bank Syariah Mandiri KC Solo baru harus 
mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah, hal ini merupakan hal 
penting sebelum pihak Bank Syariah Mandiri KC Solo baru menerima 
permohonan pembiayaan gadai emas (Wawancara pada sub brach 
manager pada tanggal 29 Mei 2017). 
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Sedangkan untuk mengurangi risiko pembiayaan gadai emas di Bank 
Syariah Mandiri KC Solo baru, maka Bank Syariah Mandiri KC Solo baru 
melakukan penerapan manajemen risiko dengan pemantauan berkala, yaitu 
dengan pemantauan harian (Wawancara pada Officer pawning Bapak Rudy 
pada tanggal 29 Mei 2017). 
1. Pemantauan harian dilakukan dengan uji akhir hari. Uji akhir hari yaitu 
proses pemeriksaan untuk menguji kesesuaian antara hasil penaksiran 
yang dilakukan oleh penaksir atau officer gadai, uji akhir hari dilakukan 
dihari yang sama setelah terjadi pembiayaan. Pemeriksaan hasil 
penaksiran bersifat sampling dari barang masuk pada  hari  yang  
sama.  Operation  officer  beserta  officer  gadai dan admin gadai 
melaksanakan uji akhir hari secara bersama-sama untuk transaksi yang 
terjadi pada hari yang sama. Selain itu, melakukan pencatatan setiap 
transaksi dengan cermat dan teliti sehingga memudahkan untuk 
melakukan penelusuran setiap transaksi baik untuk keperluan internal 
bank maupun Bank Indonesia, mengarsip semua dokumen nasabah 
dengan baik dan teratur sehingga mudah untuk dilihat apabila dibutuhkan, 
serta memastikan kualitas air uji. Pemantauan harian ini dilakukan setiap 
hari agar tidak terjadi selisihpada hasil penaksiran(Wawancara pada 
Officer pawning Bapak Rudy pada tanggal 29 Mei 2017). 
Pembiyaan produk gadai emas merupakan produk pembiayaan  yang 
proses pencairanya mudah. Pencairan pembiayaan tersebut hanya 
menggunakan barang jaminan berupa emas. Karena proses pembiayaannya 
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mudah sehingga officer gadai harus lebih teliti sebelum mencairkan 
pembiayaan tersebut. Bank Syariah Mandiri KC Solo baru melakukan  
upaya sesudah dan sebelum menerima barang jaminan guna mengurangi 
resiko. Adapun upaya tersebutyaitu: 
1. Upaya yang dilakukan officer gadai Bank Syariah Mandiri KC Solo baru 
sebelum menerima barangjaminan. 
a. Uji fisik, yaitu officer gadai mengamati keadaan barang yang 
akanmenjadijaminan. 
b. Uji kimia, yaitu memeriksa kadar karat emas tersebut dilakukan  
dengan menggunakan batu uji dan airuji. 
c. Uji berat jenis, yaitu untuk jenis emas yang padat dan tidak  berongga, 
misalnya emasbatangan 
Jika tahap uji masih diragukan maka akan dilakukan dengan cara lain 
yaitu dengan Mengikir, mengerok atau memotong emas tersebut tapi 
dengan ijin ke nasabah terlebih dahulu (Wawancara pada Officer pawning 
Bapak Rudy pada tanggal 29 Mei 2017). 
2. Upaya yang dilakukan sesudah menerima barangjaminan. 
 
Upaya yang dilakukan officer gadai Bank Syariah Mandiri KC Cilacap 
untuk mengurangi resiko sesudah menerima barang jaminan, yaitu: 
a. Staffdanofficergadai wajibmelakukanpengawasan/monitoring terhadap 
kualitas pembiayaan gadai setiap nasabah. 
b. Staff dan officer gadai wajib menghubungi nasabah sebelum masa 
jatuh tempo agar nasabah dapat mempersiapkan dana untuk 
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menyelesaikan kewajibannya, yaitu melakukan H-3 menghubungi 
lewat telpon, H+2 memberikan surat peringatan surat(Wawancara 
pada Officer pawning Bapak Rudy pada tanggal 29 Mei 2017). 
Dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan gadai emas di 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang solo Baru secara keseluruhan sudah 
sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/Dpbs tahun 2012 
tetapi dalam penerapan manajemen risiko harus memperhatikan SOP yang 
mendukung proses pelaksanaan manajemen risiko agar lebih berjalan 
efektif dan efisien. 
 
4.3.     Pembahasan 
4.3.1. Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru 
          Pembiayaan gadai emas diatur dalam SEBI No. 14/7/dpbs tahun 
2012 yang dimana didalamnya mengatur tentang produk qard beragunan 
emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mengatur ketentuan 
tahapan, karakteristik dan manajemen risiko gadai emas. Secara 
keseluruhan Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru sudah sesuai dengan 
peraturan dari BI tersebut, akan tetapi harus dikaji ulang tentang 
karakteristik produk pembiayaan gadai emas yang berkaitan dengan tujuan 
dan penetapan batas maksimal pembiayaan gadai emas.Agar nantinya 
terhindar dari risiko kepatuhan. 
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4.3.2. Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Solo 
Baru 
         Seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat dalam produk 
gadai emas ini diiringi pula risiko yang besar yang harus dihadapi dalam 
produk gadai emas ini. Secara umum terdapat beberapa risiko yang melekat 
pada pembiayaan gadai emas, diantaranya : 
1.Market risk (risiko pasar), risiko pasar sendiri sangat terpengaruh oleh 
perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan harga emas. Fluktuasi 
harga emas yang tidak menentu menyebabkan Bank Syariah harus 
berhati-hati dalam melakukan pembiayaan melalui gadai emas. 
2. Liquidity risk (risiko likuiditas), risiko likuiditas sangat terpengaruh 
dikarenakan salah satu sumber pembiyaan gadai emas diambil dari dana 
pihak ketiga. Bank syariah harus berhati-hati dalam mengelola 
pembiayaan melalui gadai emas.Likuiditas yang tersediaharus cukup, 
tidak boleh terlalukecil sehingga mengganggukebutuhan operasional 
sehari-hari 
3. Operational risk, Masalah risikooperasional tidak terlepas dari sumber 
daya manusia (SDM), proses internal, sistem daninfrastrukur, serta 
kejadian eksternal yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut 
menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada 
operasional bank. Adapunmasalah-masalah risiko operasional seperti 
fraud internal, fraud eksternal, praktekketenagakerjaan dan keselamatan 
lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk danpenerapan bisnis, 
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kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem 
dankesalahan proses dan eksekusi. 
4. Capital risk (risiko modal), kerugian karena penurunan harga emas 
dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan Capital 
Adequet Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal.  
5. Credit risk (risiko kredit), kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya 
dan penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali 
emas oleh nasabah debitur.  
6. Reputation risk (risiko reputasi), maraknya qard untuk rahn emas dan 
berkebun emas berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank 
syariah dalam membiayai usaha produktif di sektor riil. 
Diantara enam risiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas.Risiko 
yang sangan krusial sekali di BSM berada di awal pengajuan pembiayaan 
gadai emas yaitu risiko operasional.Risiko ini terjadi dikarenakan adanya 
salah penaksiran atau salah dalam memeriksa keaslian emas yang dilakukan 
oleh petugas bank.Bentuk penghindaran yang dilakukan Bank Syariah 
Mandiri dalam hal ini selain melakukan pelatihan dan refreshmen adalah 
melakukan system dual control.Akan tetapi pelaksanaan system ini masih 
terkendala dengan keterbatasanpersonil di gadai emas. 
Selain itu dari pembiayaan bermasalah memunculkan adanya risiko pasar 
yang disebabkan karena fluktuasi gadai emas, yang dimana pada saat 
pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga 
emas mengalami penurunan. Pengelolaan risiko yang dilakukan BSM adalah 
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dengan melakukan selain melakukan asuransi terhadap barang jaminan, 
pihak BSM juga melakukan system lindung nilai dengan menetapkan FTV 
sebesar 85% untuk perhiasan dan 90% untuk logam mulia. Cara ini terbukti 
efektif apabila terjadi fluktuasi harga emas maka masih ada sisa untuk 
menutupinya. 
Kemudian yang terakhir adalah risiko kredit.Risiko ini muncul akibat 
nasabah tidak bisa melanjutkan prestasinya. Dan berdampak pada salah satu 
sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan gadai emas yaitu modal 
bank. Penghindaran yang dilakukan pihak BSM adalah melakukan proses 
pelelangan jaminan dari nasabah yang berupa emas. Dalam proses 
pelelangan BSM sudah sesuai dengan ketentuan syariah dikarenakan pihak 
BSM memperhatikan aspek persaudaraan (ukhuwah) dan aspek keadilan 
(‘adalah) hal ini bisa ditunjukkan dari pengembalian sisa dari hasil 
pelelangan emas nasabah yang dilakukan oleh pihak BSM.. 
 
4.3.3. Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah KC Solo 
Baru 
Proses manajemen risiko pembiayaan gadai emas yang dilakukan Bank 
Syariah Mandiri ada beberapa tahap, yaitu: 
1. IdentifikasiRisiko 
Bank Syariah Mandiri telah melakukan identifikasi mendalam mengenai 
risiko yang disebabkan oleh pembiayaan gadai emas,oleh karena itu Bank 
Syariah Mandiri memfokuskan pada tiga sumber risiko yang ketiganya 
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bersumber pada emas atau barang jaminan itu sendiri. Ketiga sumber risiko 
itu masing-masing adalah dari aspek keamanan penyimpanan, penurunan 
harga emas, dan keakuratan proses penaksiran. Khusus untuk keakuratan 
penaksiran Bank Syariah Mandiri membaginya dalam beberapa tahap yaitu 
uji fisik ditimang dilihat dari warnanya, uji kimia dengan cara perhiasan 
digosokkan di atas batu uji menggunakan cairan kimia seperti HCL dan 
HRO3, uji berat jenis dengan cara perhiasan ditimbang apabila perhiasan itu 
tidak berongga atau tidak kosong maka akan muncul jumlah karatasenya. 
Jika tahap uji masih diragukan maka akan dilakukan dengan cara lain yaitu 
dengan Mengikir, mengerok atau memotong emas tersebut tapi dengan ijin 
ke nasabah terlebih dahulu. 
2. Penilaian atau Pengukuran Risiko 
Untuk melihat ukuran besar kecilnya risiko dalam pembiayaan, pihak 
perbankan menggunakan teori kelayakan usaha untuk mengetahui tingkat 
keuntungan dan kerugian dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam mekanisme 
operasional gadai/rahn emas . Dari teori tersebut akan diketahui frekuensi 
kerugian yang akan terjadi beserta signifikansinya (tingkat kerugian). Teknik 
tersebut ditunjang dengan teori profitabilitas untuk mengukur kemampuan 
bank dalam memperoleh keuntungan, sehingga bank mampu menentukan 
efisiensi penggunaan modal dalam penyaluran pembiyaan dengan 
optimal.Dari hasil observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa risiko 
pasar, risiko modal dan risiko operasional dalam gadai/rahn emas yang 
diprediksi mempunyai dampak yang cukup besar dibanding risiko lainnya 
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yang melekat.Dalam transaksi gadai/rahn emas terhadap kinerja bank. Dari 
tinjauan nasabah gadai/rahn emas, kemungkinan (probabilitas) untuk gagal 
bayar pada saat jatuh tempo sangat memungkinkan terjadi. Mengingat 
dibolehkannya gadai ulang hingga 2 kali dalam jangka waktu pembiayaan 4 
bulan.Kerugian yang ditimbulkan dari risiko kredit ini biasanya tergolong 
kecil, karena nilai agunan yang dijadikan jaminan oleh nasabah 5-15% lebih 
tinggi dibanding pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri 
kepada nasabah.Inilah salah satu kelebihan dari diberlakukannya standar 
FTV yang diterapkan Bank Syariah Mandiri. Selain itu Bank Syariah 
Mandiri menggunakan Uji akhir hari yang dilakukan oleh Officer 
Operational bank untuk mengukur atau mengecek kembali barang jaminan 
(emas) sebelum masuk ke tempat penyimpanan  
3. Antisipasi Risiko 
Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk 
mengentusipasi terjadiya risiko tahapan tahapan tersebut antara lain: 
a.  Risk avoidance (penghindaran risiko)  
Alternatif penghindaran risiko ini dipilih apabila bank memiliki risiko yang 
bisa dihilangkan tanpa adanya pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan 
bank. Menurut keterangan pihak officer gadai/rahn emas, bahwa risiko 
yang utama adalah terdapat dalam barang jaminan emas itu sendiri. Oleh 
karena itu, keakuratan dalam penaksiran menjadi sesuatu yang utama dalam 
transaksi gadai. Bentuk penghindaran yang dilakukan oleh Bank Syariah 
Mandiri adalah dengan melakukan kontrol terhadap emas yang akan digadai 
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secara ketat. Baik itu dari keaslian, ukuran dan dokumen kepemilikan oleh 
nasabah.Selain itu pihak BSM juga melakukan pelatihan terhadap officer 
atau staff gadai emas  kemudian juga melakukan refreshmen dalam 
perekrutan.  
b. Risk transfer (pengalihan risiko)  
Alternatif pengalihan risiko adalalah mentrasfer risiko ke pihak lain yang 
lebih memiliki kemampuan dalam keahlian dan skala ekonomi yang lebih 
baik untuk mengendalikan risiko. Bank Syariah Mandiri lebih memilih 
asuransi sebagai cara untuk pengelolaan risiko yang terdapat dalam produk 
gadai/rahn emas.  
c.  Risk control (pengendalian risiko)  
Dalam upaya mengendalikan risiko, perlu dilakukan upaya penyelamatan 
pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme 
penyelamatanBank Syariah Mandiri memiliki cara yang lebih efektif yang 
harus diterapkan dalam rangka pengendalian risiko, yaitu dengan melakukan 
penjualan (lelang) seperti lembaga gadai yang lain sebagai langkah terakhir 
untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu melunasi 
hutangnya setelah jatuh tempo akan tetapi walaupun sistematikanya sama 
aspek kesyariatan Bank Syariah Mandir KC Solo Baru terlihat dari penjualan 
emas nasabah apabila emas mengalami kenaikan pihak BSM hanya 
mengambil kewajiban pokoknya saja dan apabila ada kelebihan dari 
penjualan emas nasabah maka kelebihannya menjadi haknya nasabah, 
sementara itu di lembaga lain nilai penjualan emas tidak ada sisanya meski 
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harga emas mengalami kenaikan. .  
4. Monitoring Risiko 
 Di Bank Syariah Mandiri monitoring yang dilakukan cukup sederhana, yaitu 
dengan melakukan pengecekan ke system komputer. Maka secara otomatis 
akan muncul nama nasabah yang bermasalah. Kemudian nasabah yang jatuh 
tempo akan dihubungi pihak BSM pada H-1 dengan cara by phone, apabila 
nasabah tidak menghiraukan maka H+1 pihak BSM akan memberikan surat 
peringatan satu dan apabila masih tidak menghiraukan lagi pada H+3 pihak 
BSM akan langsung melakukan eksekusi barang jaminan yang berupa emas. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab IV mengenai gambaran umum, hasil 
penelitian, dan pembahasan penelitian, maka penelitian mengenai Analisis 
Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi kasus di Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Solo Baru disimpulkan sebagai berikut : 
1.  Risiko yang paling krusial pada pembiayaan gadai emas antara lain: 
a. Risiko Operasional 
b. Risiko Pasar 
c.Risiko Kredit 
2. Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas dilihat dari 
identifikasi risiko seperti memfokuskan ke tiga aspek seperti keamanan, 
penurunan harga emas, dan keakuratan penaksiran dan dititik beratkan 
pada proses keakuratan penaksiran dikarenakan proses ini yang paling 
krusial dalam pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri terbukti 
sudah secara efektif menerapkan system manajemen risiko walaupun 
ada beberapa masalah didalamnya. Dalam mengelola, pengukuran atau 
penilaian dan memonitoring nasabah BSM KC Solo Baru juga sudah 
sesuai prosedur dari SEBI No. 14/7/dpbs tahun 2012. Hal ini dapat 
dilihat dari pengelolaan risiko gadai emas di Bank Mandiri Syariah KC 
Solo Baru pengelolaan risikonya tidak hanya mengasuransikan barang 
jaminan saja akan tetapi juga menggunakan system FTV yang sudah 
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ditetapkan BSM untuk menanggulangi fluktuasi dalam gadai emas. 
Untuk penilaian atau pengukuran risiko Bank Syariah Mandiri KC 
Solo Baru juga tidak hanya melibatkan seorang saja akan tetapi juga 
beberapa orang dan menggunakan system penilaian atau pengukuran 
manajemen risiko pembiayaan gadai emas secara berlapis tetapi dalam 
prakteknya masih terkendala kurangnya personil di gadai emas.Serta 
dalam memonitoring nasabah Bank Syariah Mandiri sudah memiliki 
system otomatis yang dimana nasabah yang masuk ke dalam 
pembiayaan gadai emas yang bermasalah akan langsung muncul di 
layar monitor Officer dan Staff gadai untuk selanjutnya ditindak sesuai 
dengan prosedur yang sudah ditetapkan.  Hal tersebut pun telah 
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No13/23/PBI/2011 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah pada Pasal 12 ayat (1). 
 
5.2.     Saran 
Berdasarkan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dalam rangka 
meningkatkan manajeme risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah 
Mandiri KC Solo Baru, maka penulis memberikan beberapa 
sarandiantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Sasaran dari gadai emas diatur ulang kejelasan tujuannya karena 
untukMengembalikan tujuan gadai/rahn kepada tujuan awal 
dicetuskannya produk gadai/rahn emas, yang merupakan alternative 
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keperluan pembiayaan mendesak dan sebagai sarana untuk 
memberdayakan UMKM dengan pemberian dana dalam waktu cepat, 
namun dididik bertanggung jawab. Bukan untuk investasi maupun 
spekulasi sesuai dengan SEBI No. 14/7/dpbs tahun 2012.. 
2. Disarankan pula agar Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru tetap 
mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja 
pegawai Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru dalam pelaksanaan 
gadai emas dan Bank Syariah MandiriKC Solo Baru. Disarankan agar 
disamakan tenggang waktu pelatihan antara Officer dan Staff gadai 
emasagar dapat tetap menjaga prinsip kehati-hatian yang selalu 
dipegang teguh dalam setiap tindakannya.. 
3. Disarankan kedepannya Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru dapat 
mempertahankan tingkat kefektifitasannya dalam menerapkan 
manajemen risiko pada produk gadai emas dan setiap suborgan di 
dalam Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru tidak ada yang 
melakukan pelanggaran yang dapat mempengaruhi manajemen risiko 
pada produk gadai emas.  
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Lampiran 1 : Jadwal Penelitian 
No Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
 X       X                
2 Konsultasi   X       X               
3 Revisi Proposal                X         
4 Pengumpulan 
Data 
      X                  
5 Analisis Data                   X      
6 Penulisan akhir 
Naskah Skripsi 
                   X     
7 Pendaftaran 
Munaqosah 
                     X   
8 Munaqosah                         
9 Revisi Skripsi                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERTANYAAN 
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIYAAN GADAI EMAS  
(STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI  
KANTOR CABANG SOLOBARU) 
 
 
No Tujuan Pertanyaan Utama Aspek Sub Pertanyaan Informan 
1 Untuk mengetahui 
risiko apa saja yang 
terjadi pada 
pembiayaan gadai 
emas di Bank 
Syariah Mandiri 
KC Solo Baru  
 
Risiko pada 
pembiayaan gadai 
emas di Bank Syariah 
Mandiri KC Solo Baru 
 
1. Kelembagaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pembiayaan 
Gadai Emas 
 
 
 
 
 
 
1. Bagaimana sejarah 
berdirinya Bank 
Syariah Mandiri? 
2. Bagaimana sejarah 
dibukanya BSM KC 
Solo Baru? 
3. Bagaimana struktur 
organisasi di BSM 
KC Solo Baru? 
 
1. Bagaimana 
karakteristik 
pembiayaan qardh 
beragunan emas? 
2. Apa saja prinsip 
dasar pembiayaan 
gadai emas di BSM 
KC Solo Baru? 
Bapak 
Patria, 
selaku 
sub 
branch 
manager 
 
 
 
 
 
2 Untuk mengetahui 
pengelolaan risiko 
yang dilakukan 
Bank Syariah 
Mandiri KC Solo 
Baru dalam 
mengatasi risiko 
dalam gadai emas. 
Pengelolaan risiko 
dalam mengatasi risiko 
dalam pembiayaan 
gadai emas di Bank 
Syariah Mandiri KC 
Solo Baru 
 
1. Pengelolaan 
Risiko dalam 
mengatasi 
risiko 
pembiayaan 
gadai emas 
 
1. Bagaimana tahapan 
dan kosep 
pelaksanaan 
pembiayaan gadai 
emas di Bank 
Syariah Mandiri KC 
Solo Baru? 
2. Bagaimana cara 
mengidentiikasi 
risiko gadai emas 
yang dilakukan? 
3. Bagaimana proses 
penilaian atau 
pengukuran risiko 
gadai emas yang 
dilakukan? 
4. Bagaimana cara 
yang dilakukan 
dalam 
mengantisipasi 
risiko gadai emas? 
5. Bagaimana cara 
yang dilakukan 
dalam memonitoring 
risiko gadai emas? 
6. Model/tipe seperti 
apa yang dilakukan 
PT. BSM KCP Solo 
Baru dalam 
mengawasi/memant
au nasabah yang 
Bapak 
Rudi 
Selaku 
Officer 
Gadai 
Emas 
 
 
 
 
melakukan 
pembiayaan gadai 
emas? 
 
7. Respon bagaimana 
yang 
ditunjukan/diperlihat
kan nasabah 
pembiayaan gadai 
emas kategori 
bermasalah, ketika 
pihak PT. BSM 
KCP Solo Baru 
memberikan sanksi 
? 
 
8. Bagaimana prosedur 
pelelangan/penjuala
n agunan ( Emas) 
milik nasabah yang 
terkait pembiayaan 
gadai emas 
bermasalah di BSM 
KC Solo Baru ? 
9. Apa perbadaan 
proses pelelangan 
agunan emas antara 
bank syariah dengan 
lembaga lain? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. Faktor-faktor 
penyebab 
terjadinya 
risiko gadai 
emas 
1. Apa saja 
faktor-faktor 
internal penyebab 
terjadinya risiko 
gadai emas? 
2. Apa saja 
faktor-faktor 
eksternal penyebab 
terjadinya risiko 
gadai emas? 
3. Bagaimana upaya 
pihak bank untuk 
menyelesaikan 
hambatan yang 
terjadi dari risiko 
gadai emas? 
 
 
  
Bapa
k 
Dwi 
selak
u 
Staff
Gada
i 
Ema
s 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 : Dokumentasi di Bank Syariah Mandiri KC Solo Baru 
 
 
 
 
 
 Front Office di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru 
(Dokumentasi) 
 
 
 
 
 
 
Ruangan BOS Manager di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru 
(Dokumentasi) 
 
 
 
 
 
 
Ruangan Back Office di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru 
(Dokumentasi) 
 
 
 
 
 
 
Mushola yang dimiliki Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru 
(Dokumentas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruangan Sub Branch Manager di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo 
Baru 
(Dokumentasi) 
 
 
 
 
Ruangan CBRM dan JBBRM di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru 
(Dokumentasi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruangan Officer dan Staff pawning di Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Solo 
Baru 
(Dokumentasi) 
 
 
Ruangan Officer dan Staff Micro Finance di Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Solo Baru 
(Dokumentasi)
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